













































材撮影を行い、動画を撮影後圧縮する。VideoBoard を使って Moodle サーバ

















撮影する。発表した学生が動画を圧縮し、VideoBoard を使って Moodle サー










3）One-Sided Argument の PowerPointプレゼンテーション
　ステップアップ 2：第 1 学期で取材＝Explanation の発表を習得した。第 2
学期ではテーマを自由に選び、One-Sided Argument＝to argue in support of 
an issue の発表をめざす。構成は教員が指定し、① Background Information, 












　担当の授業は選択科目である。1 年生から 4 年生まで全学部の学生が履修で
きるため、学生間の英語力の差がある。また抜きん出て英語のできる学生はい
ない。プレゼンテーション原稿の英作文（情報発信）から始めると、学生によ



















To find the required documents from among the vast number of materials, 
users of the University Library utilize networked computer terminals. Using 
an Internet browser, they can retrieve information from the library’s 
database wherever they are, regardless of whether they are within or 
outside the university, on a 24-hour basis.
　学生が直した英語表現：
If you want to find books, you can utilize networked computer terminals and 
use an Internet browser. You will be able to get information from the 











　学内取材撮影は 10 台の iPad を使い回し、キャンパス内各所で 1 人ずつ行っ
た。取材映像は 1 分強までと指示したが、TAKE2 は約 2 分かかった。撮影＋
アップロードした TAKE1 をクラス全体で視聴し改善点をディスカッション
した。翌週、撮影＋アップロードした TAKE2 をクラス全体で視聴し、「改
善」できたかを確認した。TAKE1 の peer evaluation の結果、ほとんどの学
生が英文を書き変えていた。
　取材型であってもプレゼンテーションである。現場には存在しないが、映像
を視聴するであろう「audience」を念頭に置いて、Have you ever visited the 
University Library? Don’t you want to see the inside of the library? Come 




Hello, I’m XX XX. Have you ever visited the university’s library? The 
University Library is located to the east of the Mejiro Campus. There 
are about 480,000 books stored. To enter the library, users must have 
a student identification card as same as when you exit.　It opens from 
8:50 a.m. to 8:00 p.m. on weekdays and on Saturday it opens from 8:50 




Hello, I’m xx xx. Have you ever visited the University Library? The 
University Library is located to the east of the Mejiro Campus. If you 
follow the tree-lined path running from the main gate, you will see the 
library building to your left.
If you want to find books, you can utilize networked computer 
terminals and use an Internet browser. You will be able to get 
information from the library’s database on a 24-hour basis. The 
University Library stores about 480,000 books.
To enter the library, we must have a student identification card. 
Touch the card on the machine at the entrance, then the gate will 
open automatically. Leaving the library, we need a student 
identification card, too. Touch the card on the machine at the exit, 
then the gate will open automatically. It opens from 8:50 a.m. to 9:00 
p.m. on weekdays and on Saturday it opens from 8:50 a.m. to 6:00 p.m.
Don’t you want to see the inside of the library? Come with me!
………



















































面を念頭に置いている。① Speech Message, ② Visual Message, ③ Physical 
Message である。英語そのものの評価 Speech Message では、わかりやすい
英 語（Plain English）・問 い か け（Rhetorical Questions）・ 論 理 的 な 展 開
（Logical）・面 白 い 内 容（Interesting）が 問 わ れ る。視 覚 的 効 果 Visual 
Mes sage では、キーワードと数字（Key  Words/Number s）・列挙
（Enumeration）・画 像（Photos/Illustrations）・図 表 と グ ラ フ（Charts/







Message と Visual Message のみをかなり簡略化した内容で目標とした。つま
り Speech Message では英文原稿の構成を単純な Introduction, Main Body, 



































原稿の分量が多すぎたので Main Body の部分を減らした。Introduction
が長すぎた・1 センテンスでいいと思う。Introduction を問いかけにし
たら見ている人の関心を引くのでいいと思った。自分から見えなくても
映像を見る人がいるので最期は Conclusion にしないで Recommenda-
tion の方がいい。Introduction と Recommendation が決まらないと内容
が良くてもつまらない。順序立てて説明しないと内容が伝わらない。
















考えていた。これは英語の授業である。肝心の Speech Message をおろそかに
してはならない。









VideoBoard を使った授業に関するアンケートの結果である。2014 年 12 月に
オンラインでアンケートを実施した。












































































今 後 は そ の 第 一 歩 と し て One-Sided Argument＝to argue in support of an 
issue のさらなる充実を計画している。構成は教員が指定し、① Background 
Information, ② Thesis Statement, ③ Reasons, ④ Support, ⑤ Conclusion, ⑥
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One-Minute Presentations on Our Campus Using iPads 
─Student activities using iPads via VideoBoard module 
in Moodle environment─
Yoshiko Kondo
　　The use of mobile technology in language classrooms, though not a new 
phenomenon, is still in its infancy. Whether it be a tablet device or a 
smartphone, it is true that both teachers and students alike hold a powerful 
tool that can be used in a new technologically assisted language-learning 
environment. In fact, there is a growing trend to utilize it in many ways for 
foreign language development.
　　This paper reports on activities utilizing iPads in which students used 
them to make presentations on campus. After researching facilities and 
places of interest on campus, such as the University Library, Auditorium, 
Computer Center, cafés, etc., students gave presentations on them in English. 
Students took videos of the presentations and then uploaded and shared them 
via a Moodle module called “VideoBoard.” Researching familiar places and 
presenting about them in English encouraged them to give presentations 
with less anxiety and uneasiness. After the presentation videos were 
uploaded on Moodle, online peer evaluation as well as instructor evaluation in 
terms of pronunciation, fluency, content, and organization took place. This 
evaluation process helped students reflect on their output skills and find 
common errors made by many presenters.
　　Good presentation skills are key to a successful career in academia or 
business. It is hoped that these activities using iPads can provide students 
whose first language is not English with a framework to help them plan, 
prepare and practice presentations in international settings.
